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Perkembangan teknologi yang pesat di era modern saat ini memberi          
dobrakan baru bagi perusahaan dalam memasarkan produk/jasa mereka.        
Pemanfaatan internet menjadi salah satu syarat untuk bertahan dalam industri          
digital saat ini di mana segala strategi pemasaran dilakukan secara digital pula.            
Grid Network sebagai salah satu perusahaan penerbitan majalah memiliki tujuan          
yaitu menyalurkan informasi serta memberikan produk dan pelayanan kepada         
seluruh pembaca di Indonesia dalam bentuk media digital. Grid Network memiliki           
tim khusus untuk memasarkan produk dan pelayanan mereka yang tersegmentasi          
pada kalangan remaja, wanita dan anak-anak yaitu Tim ​Marketing         
Communication Female and Kids Media ​. Tim M ​arketing Communication Female         
and Kids Media ​bertanggung jawab atas segala kegiatan pemasaran dari ​brand           
female and kids salah satunya dengan cara menyelenggarakan ​online even ​t.          
Keahlian ​Marketing Communication dalam melakukan proses ​research, design,        
planning, coordination, ​dan ​evaluation dibutuhkan dalam proses perencanaan dan         
perancangan suatu ​event serta merupakan aspek yang penting dalam menentukan          
keberhasilan suatu online ​event​. Berdasarkan konsep yang digunakan dalam         
laporan ini, proses perencanaan ​online ​event yang dilakukan sudah berjalan sesuai           
dengan tahapan ​event management ​tetapi masih terdapat beberapa hambatan, yaitu          
belum melakukan proses riset dengan maksimal, proses koordinasi yang         
mengalami saat ​event​ berjalan, serta manajemen waktu yang kurang baik.  
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